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Abstrak 
Tingkat kesehatan perusahaan sangat penting artinya bagi perusahaan itu sendiri 
baik dalam melakukan efisiensi disetiap aktivitas perusahaan, sehingga dapat 
memperoleh peningkatan keuntungan dan diharapkan perusahaan akan mampu 
mempertahankan kelangsungan usahanya, serta dapat menghindari adanya kemungkinan 
kebangrutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi kesehatan perusahaan 
terhadap keberlangsungan usaha, mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman 
serta kondisi persaingan yang dihadapi perusahaan. Metode penelitian yang digunakan 
adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan guna memperoleh data sekunder 
yang berkaitan dengan penyusunan skripsi ini. Data sekunder diperoleh dari laporan 
tahunan perusahaan yang tergolong dalam perusahaan computer and service di BEI, 
buku-buku literatur dan bahan referensi lain serta teori-teori yang terkait.  
Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan PT Astra 
Graphia Tbk, PT Centrin Online Tbk, dan PT Metrodata Electronics Tbk berada dalam 
kondisi sehat dan tidak bermasalah dalam keberlangsungan usahanya. Lalu, PT 
Dyviacom Intrabumi Tbk berada dalam kondisi cukup sehat karena perusahaan-
perusahan tersebut masih memperoleh laba bersih setiap tahunnya. PT Limas Centric 
Indonesia Tbk dan PT Myoh Technology Tbk berada dalam kondisi yang tidak sehat 
karena selalu membukukan rugi bersih setiap tahunnya ditambah dari hasil perhitungan 
Z” Score perusahaan-perusahaan tersebut berada dalam zona bangkrut.   
Berdasarkan hasil tersebut, disarankan terutama bagi perusahaan yang tergolong 
dalam kondisi tidak sehat sebaiknya dapat menagih piutang dengan efektif dengan cara 
memperketat kebijakan penagihan, menurunkan jumlah hutang dengan cara melunasi 
hutang yang memiliki bunga tinggi, melakukan efisiensi beban operasional sehingga 
perusahaan dapat memperoleh margin yang lebih tinggi serta melakukan inovasi sesuai 
dengan perkembangan teknologi dan permintaan pasar. 
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